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Una ficción que desaparece I España defenderá el trabajo de sus hijos
Los acontecimientos ocurridos estos últimos días en la
Europa Central sólo han podido sorprender por su enorme
rapidez, pero no por su desenlace previsto ya después de
Munich.
Checoeslovaquia, era un Estado fabricado a gusto y
medida de los aliados, mejor dicho de Inglaterra y Francia.
No se tuvo en cuenta en su formación ni raza, lengua, ni
religión; era una abigarrada y absurda mezcla de países con
costumbres y tradiciones completamente dispares.
Los señores del Tratado de Versalles, sólo les interesó
crear una fuerza, un instrumento que representara una ame¬
naza continua para Alemania y al mismo tiempo conseguían
desintegrar de su única patria a millones de alemanes, prosi¬
guiendo de esta manera la política de Richelieu de producir la
desunión de su país vecino, pero incapaces de remontarse a
las alturas del gran Cardenal, cavaron eu propia sepultura.
Hitler, uno de los estadistas más formidables que ha te¬
nido la historia, cogió las riendas de su país amenazado de
caer en la barbarie comunista, y su primer paso, fué la unifi
cación del Reich, que la incomprensión y ambiciones dinás¬
ticas, hubieran concluido para dar el traste con todo el Impe¬
rio.
Ahora hace un año, Hilter fué completando su obra
uniendo Austria al Reich, a pesar de las amenazas de Francia
etnglaterra, que veían como su famoso Tratado iba hundién¬
dose lentamente. El Führer, con una maestría insuperable y
energía asombrosa, ha desmontado pieza a pieza todo el an¬
damiaje que al derredor de un pueblo, y con el deseo de aho¬
garle, se había levantado y en sus manos han quedado des¬
hechos todos los pactos, como el famoso de Rusia y Francia,
que para asegurarse la hegemonía de Europa habían fabrica¬
do los políticos de la nación vecina.
Y ahora ha sido el golpe de giacia. Después de lo ocu¬
rrido en Munich, lo que quedaba de Checoeslovaquia se de¬
batía en un confusionismo que pronto habría degenerado en
el comunismo. Abandonada por sus mismos creadores a su
propia suerte, los hombres responsables de los restos de un
Estado artificial se han acercado a Hitler para pedir su pro¬
tección.
Europa y el mundo entero han visto con'satisfacción la
desaparición de un fantasma que durante años ha sido una
aménaza para la paz.
SERVICIO DE TRENES
de villeros que se prestará con carácter diario y ia partir del sábado, día 18
d« mhTzo de 1959, Inclusive, Siempre que las necesidades militares lo permitan
trbNes ascendentes
i»cubaron los tiempos en que cualquier francés;;con un
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Fué allá por el marzo del 56 y en la
Escuela Especial de Ingenieros de
de mina.'. Los motivos eran a'go bo
chornosos. Se trataba del párrafo 15
(¿será el 15?, ya casi no me acuerdo)
del Tratado Comercial Hispano
Francés. En ese párrafo nada menos
que se reconocía para España el lítu
lo francés de Ingeniero de «Ponts et
Chaussés» y, lo que es peor, los tí¬
tulos de peritos de minas de Saint
Etienne y de Vincennes para trabajar
aquí con ia categoría de ingeniero de
Caminos y Minas, respectivamente.
Es decir, especialmente a los IngeniC'
ros de Minas españoles, con Bachi¬
llerato, siete años de carrera y una
seleccic^n en el ingreso que elimina al
90 por 100 de los aspirantes, se nos
equiparaba a individuos sin Bachille
rato, con tres años de estudio en una
escuela de peritaje. Y lo que era peor,
ésto se hacía en nuestra Patria, pero
en Francia no podríamos ejercer nos¬
otros: la equidad no era recíproca. Y
lo que aun era más monstruoso, el
paro técnico español aumentaría
enormemente, pues tantas empresas
mineras, de capital francés, sustitui¬
rían al técnico español con los lécni
eos parados en Francia, hásta llegar
b1 copo de todos los cargos.
Nuestra indignación, rebasando los
límites del profesionalismo, adquiría
los eiracierrs de grito patrio. Rcprc
sentábamos a la Patria ofendida, ul¬
trajada.
¿Que no es posible tal injustice?
Eso pensábamos nosotros y, en Co¬
misión fuimos a ver al ministro de
Instrucción Público. Nos recibió su
subsecretario. Sr. Domingo Barnés.
¿Qué demonio de Tratado es este
— le interpelamos — que nos pisoteo
sin compensación alguna?
Si hoy compensación—respondió—
porque, gracias a vuestro pequeño
sacrificio, Francia consiente que per¬
manezcan allí varios miles de obre¬
ros CBtalones que trabajan en ella.
De lo contrario, Ua expulsarían.
—¿Pero es comparable un proble¬
ma y otro? Si Francia amenaza con
expulsar a nuestros obreros, amena¬
cemos nosotros con expulsar a sus
técnicos, y ya veiá usted como no le
conviene el cambio. Además, ios téc¬
nicos franceses en España no sólo
son un insulto, sino una corriente
constante de evasión de capitales por¬
que, cobrando sueldos elevados, los
envían a Francia, a sus familiares.
Mientras que los pobre* obreros es¬
pañoles dejan en Francia, con su ira
bajo, todos los sa'arios cobrados,
que necesitan para vivir a'ii.
ACTITUD IRREVOCABLE
Nada, nad». La actitud del Qobicr-
no era Irrevocable, y no pensaba te¬
ner contemplaciones óon nosotros.
Entonces surgió la Idea de la huel¬
ga. Un compañero de le Escuela de
Arquitectura volvió a ver al Ministro,
y, con un tono zumbón de tomadura
de pelo, se lo expuso:
—Haremos una huelga todos los
ingenieros V arquitectos* y, por de
pronto, todos los estudiantes. Y no
será uno huelga cualquiera, no. No
será una huelga de masas, sino una
huelga de tácnicos. Sabotearemos
técnicamente, y no se extrañe usted
de que en Madrid, de boy en adelan¬
te, empiecen a ocurrir catástrofes, y,
en su caca, por ejemplo, deje de fun
clonar ia rau'o, haya cortocircuitos,
el agua le resulte indigesta, el gas se
inflame en la cañería, etc.
A pesar de lo ridi uio de ia amena
za, causó una impresión que no es
parábamos.
Se declaró ia bue'ga. Se solidari
zaron las otras Escuelas Especiales,
y se cerraron todas por vez primera
en &u historia de centros serlos de
enseñanza. Los de Minas nos encer¬
ramos en ia Escuela y declaramos
pomposamente ia «huelga dtl ham
bre>: «No saldremos de aquí hasta
que no se derogue el articulo 15 del
Tratado H spanO Francés», decía un
canelón colgado en lo fachado.
Naturalmente, sail.nos. Salimos
después de muchas horas, y después
de airlg.rnos con encendidos discur¬
sos ai público que llenaba la caiie.
Nuestro objeio prlncipol, que era
atraernos la atención pública, estaba
conseguido. Y por eso salimos en
cuanto un piquete de guardias de
Asalto, con fusiles presios a dispa¬
rar, invadió la Escuela. No opusimos
resistencia, ni era ésa nuestra inien
ción. No teníamos ningún arma, pero
ero de ver ios precauciones infinitas
con que entraban en ei edificio ios
guardias, y el cuidado temeroso con
que se apañaban de lodos los obje
tos de hierro, creyendo que hacíamos
correr por ellos alguna corriente de
alta tensión. La «huelga técnica» im¬
ponía tai miedo que nos hubiera has-,
tado cualquier sencilla estratagema
para hacer correr a aquellos infed -
ees.
Nuestra huelga del hambre terminó
en la Dirección Qencrai de Seguri¬
dad. Pero ia huelga general de las
Escuetos Especíales se prolongó du¬
rante vanos dias. El Comllé de huel
ga, aciuando de acuerdo con el Insil
tuto de Ingenieros Civiles, logró re¬
trasar la firma del Tratado.
Creo que, por fin, el ministro firmó
el Tratado la víspera de su dimisión,
o hurtadillas. Aquellos Gobiernos del
Frente Popular eran...
NO HA DE REPETIRSE
Poco nos importan ahora tales Tra
lados, porque no han de valer en lo
España Nocional. El estilo ha cam¬
biado, y paro trabajar en España hay
que ser español. Ya no tendremos
que soportar ei Insulto, ia bofetada de
lantas empresas como Riot.nio y Pe
ñorroya, donde el capliai y toda la
dirección técnica y administraiiva era
inglesa o francesa, respecllvamenie,
y o sus órdenes trabaja un rebaño ds
esclavos españoles. Expoliaron asi,
juntamente, a la nación, cuyo suelo
saqueaban, y a los españoles cuyo
sudor compraban. Y aun les quedaba
desfachatez suficiente para vender el
mineral o España (¡un minerai nues
trot) a precios superiores que los que
cobrabon a Holanda y Bélgica.




Saluda a sus clientes y les notifica que a partir de mañana, día
15, abrirá su comercio dentro de las posibilidades del momento YATARO
III AÑO TRIUNFAL ¡Arriba España!
Falange Española Tradicionalista
y de las J.O.N.S.
lefatura Local de Mataró
SECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
be ha recibido en estas OBclnas, la siguiente relación, que publicamos para
el conocimiento de los familiares de los prisioneros que están en los
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE PAMPLONA
Campo de Concenltación de la Merced
Pedro Tur Galán
Jaime Ferrando Gran













Jaime Sans y Sala
José Andreu Llobcras
limilio Esperalba Telz




26 años S. Joaquín. 70
20 » S. Francisco, 81
17 . S Benito, 60, 3.0 1."
29 » Carretera de Barcelona, 60
34 > Angel Guimerà, 27
34 > S. Francisco Paula, 62, piso
30 » Carretera Real, 163 - 1.°
30 » Avda. República, 50, piso
39 » Pge. S a. Mogdslena, 3 bojoa
30 » Teiuán, 65
25 . » 65
32 » San Juan, 77
36 *
33 > San Elias, 11
31 » Carretera Real, 311, Farnu^cia
35 » Camino Real, 441
33 » » > 441
36 » Onofre Arnou, 15
25 > Muralla S. Lorenzo, 4, piso
29 . Prisión, 7 1 «
20 » S loaquín, 35, piso
33 . Quintana, 28, bajo
Campo de Concerníación de S, Juan
Juan Moreno
Francisco V ves Lovall
Antonio Soteras Luis
Libortia Cerverea Pcñaflor
24 años F. Galán, 335
35 » Sfa. María, 16
35 » Sta. Marta, 21
33 » Carretera Mata, 19
Campo de Concentración Frontón
Agustín Raqués Canas
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Capital disponible para Invertir nUmilId U'
en fincas rústicas y urbanas. (A. C. I.)
ANTONIO POUS
Varias fincas en venta
ISERN, 54 TELÉF. 321
Teatro Cine Clavé - Mataró
SÁBADO Y DOMINGO ; : PROGRAMA MONSTRUO
Noticiario Nacional núm. 15
Entrada de las tropas en Tarragona
EL GOLGOTA
Lo más emocionante epopeya d ; la Historia. Ba irás que un
: : film: Es la expresión de lodo un ideal : :
PRINCESITA
: Por John Beal y Q oila Stuait t




POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
— Aviso, — Los camaredas abajo el
tados se presentarán mañana, día 18,
de once a una de la tarde y de seis a
ocho de la noche, acompañados de
su padre, madre o tutor, en el local
de las O. J., sito en el Cine Moderno,
para un asunto que les interesa.
Pedro Délabre V iardebó, Salvador
Juvau Vtza, Julián de las Heras Ló
pez, Carlos Sapater Carbonell, Jaime
Aymerich Tarrés, Francisco Paredes
Paredes, Luis Barnet Francés, Juan
Noneil M»ríorelI, Antonio Alaba
GonzáUz, José Pulg Jullá, Salvador
Pulg Juliá, Jorge Roig Soriano, Juan
Comabeiias Bajona, Juan Llenera Ar
jone, J rge Fité Melich, José JuHá Mi-
railes, Juan Recoder Clavell, Pedro
Serra Coi-omina, Santiago Voitmajor
Cuní, José Grau Rovira, José Pinar
Bináis, Antonio Gurrido Cortijo, Juan
Bsrnet Consarnau, Florencio Bls-
tuert Barcons, Joaquín Sacristán Co
liado, Antonio Puigbert Torrerf, José
Luis Ribas Carbonell, Eugenio Salas
Claus.
—San José. El mejor surtido de
objetos para regalos y los mejores
precios en La Cartuja de Sevilla.
SINDICATO ESPAÑOL UNIVER¬
SITARIO. — Se ordena a todo* ios
enmaradas pertenecientes a este Sin
dicaio, que se presenten SIN FALTA
meñana, dia 18, a las qoince horas,
en el campo del lluro, advirtiéndoles
que el incumplimiento de esta orden
seiá castigado con las sanciones de
reglamento.
Mataró, 17 de marzo de 1939. III
Año Triunfal.
Saludo a Franco. Arriba España.
Estudio y Acción.
—Droguería Martín Pifé;
Riera, 39, Teléfono 165.
NOTA DE LA DELEGACION LO- ,
CAL DE MATARO DE LA F. E. T.
y DE LAS J. O. N. S. — Se ruega
a todos los solicitantes de Ingreso a
Falange Española Tradicicionalista y
de les J. O. N. S., y a los simpatizan¬
tes, se sirvan pasar por estas ofici
nas, todos los días laborables, de
seis a ocho de la noche.
Mataró, 17 de marzo de 1939. III
Año Triunfal.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
SANTORAL. — Mañana sábado,
día 18. .4yi/no.—San Gabriel Arcán¬
gel; a este Arcángel se le llama
cmensegero de buenas nuevas» por
beber sido embajador en la Encarna¬
ción del Hijo de D os en las purís'-
mos entrañas de la Virgen María; se.
veneroba en Metaró en los altares de
San Esteban, Ntra. Sra del Rosario
y San Telmo del templo de Santa Ma¬
ría. San Salvador de Horta, hijo de
Santa Coloma de Famés, que se ve¬
neraba en Mataró en el altar de Santa
Lucía de la iglesia de Santa. María y
en las Iglesias de Santa Ana y de la
Providencia y en ia capillita de la fa-
cheda de la caso n.° 7 de la celle del
Beato S Ivador. San Cirilo, obispo,
confesor y doctor.
BASÍ ICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana sábado, misas cada media
hora desde las 6 a Us 9. A les siete,
misa con meditación en la Capilla de
Ntra. Sra. de ios Dolores.
Tarde, a las 7, rezo del Sto. Rosa
rio y Vía Cruels. Alas 7'30, conti¬
nuación de la Novena a Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro. A las 8, Feli¬
citación Sabbatini y canto de la Sal¬
ve.
COMUNIÓN GENERAL.-EI pró
ximo domingo, festividad del G orlo-
so Patriarca San José, en ia BssíHca
parroquial de Santa María, o las
ocho, se celebrará misa de Conu
nión General a la que habrán de asis¬
tir fodas las Asociaciones párroquia-
les.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ.—Mañana sába
do, misas cada hora desde las 6 a
las nueve, larde, a lai 7, rtzo del
Santo Rosario.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
sábado, misas cada media hora
desde las 7 a las 9.
A las 7, mes de San José o Inten










para Sábado y Domingo, 18 y 19 de marzo de 1930
Energía de las plantas
Documental «Ufa» '
Santa luana de Bren
magnífica cinta «Ufa» por Ange'a Sskoller y Gustt v Q undgéns
CHARLIE CHANG EN LONDRES
producción Fox» policíaca, por Warner Or and
Completará el programa i na película dt dibujos por POPEYE.
SALUDO A franco lARRIBA ESPAÑA!





Mañana ¿ábndo, dia 18 de los cor-
/ fientes, en todos los establecimientos
de comestibles y Unión de Coopera
tivas de esta ciadad, se repartirán ios
artículos siguientes:
Pasta para sopa, 100 gramos por
familiar y ai precio de 2 ptas. Kg.
Azúcar, 100 gramos por familiar y
ai precio de 2 ptas. Kg.
Lentejas, 100 gramos por familiar
y al precio de l'SO ptas. Kg.
Mataró, 17 de Marzo de 1939, lii




Advertido el abusivo comercio que
ae practica en esta ciudad, tanto en
la vía pública conto en casas particu¬
lares, con la expendlción al público]dc
Sféneros de toiaa ciases, se previene
que a partir del próximo lunes se im
pondrán multas y las demás sancio¬
nes procedentes a quienes se dedi¬
quen al comercio en la forma expre
sada, sin estar matriculados convc-
nieritemente ni haber oblenido la
necesaria autorización.
Mataró, 17 de marzo de 1939. iii
Año Triunfal.
Bi alcalde ácctai., / Ainau Gomà.
ALCALDIA DB MATARÓ
Edicto
Bn vías de normalización la activi¬
dad industrial en esta ciudad, esta
Alcaldía estima llegado el momento
de autorizar a ios Indusirialcs a quie¬
nes interese, la reanudación de la
costumbre de indicar con sirenas,
silbatos, ele,, las horas de p.dncip.o
y final de la jornada de trabajo.
Mataró, 17 de marzo de 1939. ill
Año Triunfal.
Bi alcaide acctei.,/ Arnau Gomà.
ANUNCIO
Mañana sábado, dia i8, se pondrá
a la venta en algunas carnicerías,
CARNB DB BUBY, a razón de CiBN
gramos por familiar, a ios precios si¬
guientes.
Carne con hueso, 4'— pta?, kilo
» sin » 7'60 » *
Filete . . . ,10'— » »
Huesos i . . 0*90 > >
Sebo. . . . 1'23 » >
Despojos, ia misma proporción de
100 gramos.
Se despachará, en primer lugar,
desde las sieta a las nueve de ia ma¬
ñano, ios carnets sin marcar ia se¬
mana pasada y seguidamente ei res¬
to con turno nuevo.
Mataró, 17 de marzo de 1939. iii
Año Triunfal.
Bi alcaide aectei.,/. Ainau Gomà.
CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MATARÓ
Sección de Seguros Sociales
La Delegación extraordinaria en
Bircelono del instituto Nacionoi de
Previsión ha dado las disposiciones
pertinentes ai objeto de poder forma
iizar ei funcionamiento de ios distin¬
tos Seguros Sociales, recordando a
todos los interesados en aquellos ei
inexcusable drber de cumplir las res
pectivfls obligaciones dimanantes de
ios mismos.
A este efecto se han reanudado en
I s oficinas de esta Caja las opera
cienes de tramitación de todo lo rela¬
tivo a seguros sociales pudiendo acu
dir ios interesados en ellas todos ios
días de 9 a 12 de ia mrñnna.
Información del día
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
Cuartel General de! Oene-
ralisimOi correspondiente al
día 16
Sin novedades dignas de mención.
Salamanca, 16 de marzo de 1939,
—iii Año Triunfal.
De orden de S. B. ei General Jefe
de Estado Mayor, Fianciaco Maiifn
Moieno.
El Gobierno de Bélgica re¬
conoce «de jure» el Gobier¬
no Nacional español
BURGOS, 16.—El ministro de Ne¬
gocios Extranjeros de Bélgica, ha co
municado por mediación de nuestro
representante en Bruselas, que 3u
Gobierno había decido reconocer
«de jure» al Gobierne Nacional es
pañol.
El ministro de Bélgica en
Belgrado, prob^b^e emba¬
jador en Burgos
BRUSELAS. 16. - En loj círculos
políticos ha dispertado vivo Interés
' el hecho de que el Gobierno se haya
i ocupado hoy de ia cuestión del reco
'
nocimlcnto «de jure» del Gobierno
I Nacional español.
I Aunque no se ha decidido neda défi
I nitivamente aún sobre este pariicuier,
\ se dice saber en determinadas esfe-
; ras política?, que ia personalidcd de¬
signada para ocupar ei puesto de em
i bajador de Bélgica en Burgos, será
! «i señor De Ramrée de Vlcheneí, ac-
í tuai ministro en Belgrado.
I El general Petaln
j HBNDAYA, 16. - Bi mariscal Pe-
I tain, embajador da Francia c«rca del
Gobierno nacionolista español, ha
I llegado esta msña n en compañía deI su séquito, a Hendaya, procedente
de París. Bi mariscal fué saiudedo





I BURGOS, 16. — BI Gobierno de
i Luxemburgo ha comunicodo que su
, Gobierno ho decidido reconocer cdc
■ jure» ai Gobierno Nacional de Bs
( paña.
EXTRANJERA
El protectorado del Heich
en Bohemia y Moravia
PRAGA, 16.—Bi PUhrer ha firmado
hoy en el castillo de Praga el decreto
instituyendo al Protectorado de Bohe
mía y Moravia por ei Reich.
Esta tarde ei PUhrcr ha recibido al
Presidente señor Hacha en el Hrad
chin.
Bi Presidente, que llegó a las dos
y medie, ha sido recibido con los ho
nores militares protocolarlos en ei
patio del Hradchin.
Seguidamente el jefe del Protocolo,
Barón de Doernberg, ha acompañado
ai Presidente Hacha cerca del PUhrer.
Poco antes de ia vidfa dd Presi-
denrc, ei ministro alemán de Relacio¬
ne» exteriores, von Ribbenirop, ha
bfa estado en el domicilio del Doclor
Hocha a quien hizo entrega del de
drefo promu gado por el Canciller
Hitler sobre la constitución de un
protectorado para Bohemia y Mora
vía.
E l ei Castillo de Praga, Hitler ha
recibido este mediodía a los repre
sentantes del Ayuntamiento de Praga
y a 'ou del grupo étnico alemán de
etla ciudad.
Bi Püehrer, en un corlo discurso,
ha dado (as gracias, pronosticando
para Bohemia y Moravia una iarga
era de paz y prosperidad así cono ei
desarrollo cultural.
BI Pühre" h« abandonado Praga.
Ant'S de partir ha saludado, en ei
histórico castillo de Praga, a los es¬
tudiantes de las Universidades ale
manas da Bohemia.
Se admite aquí de una manera ge
neral que el Cencilirr Hitler llegará
esta noche a las proximidades de
Brunn. Pasjsrá ia noche en Iglau y
mañana se trasladará n Brunn. Vol
verá enseguida a Bratislava para to
mar Beiovaquia bajo p'Olecciôn efec¬
tiva y ei sábado estará en Viena para
asistir a la revista de tropas que de
bia ten«r lugar el día 15 de marzo!
PRAGA, 16. — El presidente del
Consejo eslovaco. Msr. Tisso, ha
dirigido a! Pührtr el siguiente tele
grama:
fCon plena confianza en usted,
PUhrer y canciller de ia Gren Alema¬
nia, ei Estado eslovaco se coloca
bajo su prolección, rogándole se ia
quiera conceder.»
BI PUhrer ha contestado con el te
iegrama siguiente:




para SABADO y DOMINGO días 18 y 19 Marzo 1939
ill Año Triunfal
El cofre misterioso
per WARNER GLAND y HEATHER ANGEL
V
El negro que tenía el alma blanca
^ per antgñita cglgmé, maring bar-v rbtg, angelillg y pepe calle.
Saludo a Franco
^ Completará tan selecto Programa ei mara-^ villoso y emocionante reportaje de guerra de la
acreditada marca CIPBSA,
SEVILLA RESCATADA
Notas de costumbre ■■ " ' ■ ' ■ . ; ^ =
¡Arriba España!
CHAMPAGNES
a pías. 5, 6'50 y 7*50 botella
VINO MARFIL
envase compiendido a ptas. 4 blla.
CONFITERIA BARBOSA
y asomo por el presente mensaje. Ja
protección del Estado eslovaco.»
La penetración militar hún¬
gara en la UcraniaCarpática
BUDAPEST, 16.—Bi Estado Ma¬
yor General ha publicado un boletín
referente a las operaciones militares
en la Ucrania Carpática.
Bi comunicado declara:
«Las tropas húngaras han entrado
en ei valle del ThcÍLs, ia ciudad de
Chust y continúan avanzando hacia
ei este.
En ei valle de Borsava las tropas
húngaras han ocupado Bllke, conti¬
nuando su avance hacia Dona.
Bi primer grupo de tropas húnga¬
ras ha iicgado a la frontera polaca,
al noroeste de Volog, a las 18 horas.
La segunda compañía motorizada ha
llegado a las cercanías de Verccke,
a las 14.15 horas, frontera polaca.
Las tropas que operan en ei valle
de Ung han tomado Pereceen, y des¬
pués de violentos combates con ios
que se baten en retirada.
Las operaciones militares han tro¬
pezado con fuertes dificultades, de¬
bida ai mal tiempo reinante. No obs¬
tante continúan de una manera regu¬
lar, según el pian trazado por el Es¬
tado Mayor.»
BUCAREST, 16. — La actitud del
Gobierno rumano acerca de ios re¬
cientes acontecimientos en ei territo¬
rio de ia antigua y hoy desaparecida
Checoeslovaquia, puede ser definida
de ia manera siguiente: Rumania se
desinteresa de todo lo referente a
Bohemia y Moravia, pero sigue con
ia máxima atención los acontecimien¬
tos de la Ucrania Carpática. que Ru
mania considera ia ocupación de este
último país como un> especie de «cer¬
co de ia Transilvania» por ios hún -
gar08.
BUCAREST, 16.—La agencia ofi¬
ciosa rumana Rador, comunica que
el Gobierno de ia Ucrania Subcarpá-
tica (Rusia Subcai pática, como se la
llama en Rumania), ha pedido su
aaexión a Rumania.
Bsta casa siempre es la misma con¬
servando ia misma formalidad
con el título de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida
PIERA, 18 - MATARÓ
Saluda a sus distinguidos alumnos, amigos y público en general y se complace en comunicarles, que debidamente auioritada por ei St. Delegado del
Ministerio de Educación Nacional, limo. Sr. Rector de este Distrito Universitario, ha reanudado sus conocidas tareas escolares para ambos sexos, conve
nientemenle separados, observando, como ha sido norma, ios principios fundamentales de ia moral cristiana y el acendrado amor a ia unidad de ia Patria.
¡VIVA ESPAÑAi i VIVA PPANCO! ¡APPiBA ESPAÑA!
plaza de SANTA ANA, 3 y 4 - TELÉFONO 371 EdlÛclo de la Bibllo eca Popular de la Ceja de Ahorl*cJS da Mataró
DIARIO DE MATARo
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establedmíentos de esta dudad que saludan a sus dfentes en la nueva España
administrador de fincas i confiteria barbosa
JULIÁ — Tetnán, 75 | Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Laborobles de 4 a 8 de la tarde | Gran existencia en artículos del ramo
HERBORIlTfRÍA La Argentina
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo. 16 ,
PELDQUERIa PARA SEÑOSAÍ
MARYLU — Riera, 50
Peinado perfecto. Distinción
anisados antonio gualba j correas luk o. coll
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64 Real, 582 — Teléfono 565
Destilería de licores Champagnes | Reparaciones muy económicas
imprenta minerva
Barcelona, 13 — Teléfcno 255
impresos comerciales de todas clases
perfumería enrlcfi
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Coioniís
anisa os martinfz r gas d r 0 0 u e r ia martin fitè
Real, 282-284 — Teléfono 157 | Riera, 39—Teléfono 165
Establecida en 1808. Licores. Vinos Comestibles Ultramarinos Pinturas
librería casa patuel
Isern, 1
Siempre las últimas novedades
platinas
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
calderería e. suria ! fonda mír
Churruca, 59 — Teléfono 303 < E. Granados. 5 — Teléfono 423
Calefacciones a vapor y agua caliente Especialidad [en banquetes y abonos
. !
maquinaria font y c.'a
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
radios s. calmari
Amalia. 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
1 *'
caramelos tria fotografia carreras
Angeles^ 32 | San Antonio, 32 — Teléfono 383
Elaboroción diaria Chupones ; La predilecta
máquinas de escribir
Genaro Parull Renter
Arguelles, 34 Teléfono 361
sastre e. serras
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
carbones fotografia estape
«Compañía General de Carbones* ' Riera, 20
J. Aiberch — San Antonio, 70— Tel. 7 Para buenos retratos, esta Casa
muebles domenech
Riera, 35-Palau, 8 — Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
sastreria La Cfudadde Landres
Riera, 18
Siempre la misma formalidad
carpinteria mach funeraria DE las santas
Lepanto, 23 de Vda. de Augusto j. Ribas
Proyectos y presupuestos | Pujol, 38 Teléfono 37
muebles jubanv
Riera, 53 — Barcelona, 9




confitería e. miracle funeraria la sepulcral
Rierai 84 — Teléfono 54 ' de Miguel Junqueras
Pastelería Caremelos Vinos Licores M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
objetos para regalo
La Cartuja de Sevilla
Riera, 52 Teléfono 267
vinos finos de españa
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
sComerciantes» Industriales!
.ioltiimliru
ha reanudado nuevamente sus actividades
( MATARÓ.—San Antonio, 51.—Tetéfono 106Dncargos en j BARCELONA.- lantaiantana, 23 - Te!. 19913
S·'lndo a Franco SiMo liatig mi Ido-biiiloi ¡Arriba Bspañal
Hneliles lü!^





Stct. Teresa, as Mataró
participa a sus clientes, amigos y favorecedores
que liberada Cataluña por las Gloriosas tropas
del Generalísimo Franco
HA REEMPRENDIDO SUS ACTIVIDADES
SALUDO A FRANCO ¡ARRIBA ESPAÑA!
Anunciad a DIARIO DE MATARO
La eulllsta
de la calle Tras Santa Ana, 355,
tiene el gusto de saludar a su
distinguida clientela, advirtiéndo¬
les que desde el lunes, día 6,
se reintegra a sus servicios todos





: Hleros forjados :
Repujados-Relieves
Calle Real, 301 MATARO
Casa Caldas
La Casa más garantizada
para la compra, venta
y Administración
de fincas.
RONDA DE PRIM, n.° 78
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrsndo vuestros
crédiios y administrando vuestras
fincas rústicas y urbaniis
LEANDRO ADRUf^AT
Despacho: de 4 a 8
Molaa, 26- Telef. 421 Maferó
NEVERA
compraré, preferida elèctrics.
Ofertas con detalles a Apartado
Correos 36.—Mataró.
IMPRENTA MINERVA. — MATARÛ
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
_
Representante Ofícial
S. CAIMARITaller de Reparaciones Amalia. 38 leléfono26l mataoo
